















































































































































































































看護過程の展開について 32 (68%) 
について 4(8%) 
|報告について 2 (4%) 
雪J謹箆重野jこついて 戸一位i笹野L
技術実施にあたっての前提事項 10 (21%) 
トー 一問町一…………一一一一一一一一一一一一
生活行動に関して 2 (4%) 
一一一一一一
診療体験に関して 4 (8%) 
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